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    本文以 K 集团物流管理系统的实施为研究对象，分析在家电行业的竞争环
境下，如何适合企业物流改革的实际需要实施物流管理系统。并从系统的功能、
流程管理和实施方法 3 个方面进行了较为系统的分析。 












































Using the logistics management system of K group as the research subject, the 
thesis systematically analyzes how to design and implement the logistics management 
system, corresponding with actual needs of logistics improvement in household 
electric appliance industry, which is the most competitive industry in china. The thesis 
studies the logistics management system of K group from three aspects: the system 
function, business process management and implementation. 
The analysis of household electric appliance industry and K group development 
strategy shows that its traditional model of logistics management does not meet 
today's challenges. A series of measure such as logistics structural reorganization, 
demand forecast and logistics distribution transformation, are took by K group. 
Without the support of logistics management system, it dose not achieve desired effect. 
K group takes actions to implement logistics management system in time. 
Using the theory of logistics management, information system and business 
process management, the thesis mainly analyzes the goal programming, function 
demands of K group’s logistics management system. The function design for the 
system and logistics process optimization, is discussed in detail. According to the 
theory of ASAP Methodology and project management, the thesis discusses the 
executive actions of project implementation and provides some valuable experiences 
in Chapter 4. In this way, several important factors in system implementation success 
can be summarized as follows: upgrading of management concept, project 
implementation going on in parallel with structural transformation, effective process 
optimization, project planning and control, advanced communication, problem 















insufficiencies in K group logistics management system implementation. Only with 
the appropriate application strategy, can advanced information system be worthy. A 
few suggestions were put forward to the further application and sustained 
improvement of K group’s logistics management system. 
    The study has practical function for logistics management system design and 
implementation of enterprises in our country. 
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第一章  序言 
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第一章  序言 
第一节  本文选题的背景和意义 
一、物流发展与物流信息技术 



















































第二节  K 集团概况 
一、K 集团背景分析 
（一） 公司简介 
K 集团成立于 1980 年 5 月，总部位于深圳特区。经过二十六年的快速发展，




器件等多个产业领域，包括 CRT 电视、LCD、PDP 电视、机顶盒、汽车电子等
多媒体视听产品、手机等通讯产品以及白色家电（冰箱、空调、洗衣机）的研发、
生产制造和销售，目前对销售额贡献 大的仍是彩电业务。K 集团是中国彩电行


















产基地和深圳总部的手机生产基地，拥有彩电生产线 20 多条，手机生产线 10 条，
彩电和手机的年生产能力均已超过 1000 万台套。 
K 集团在全国范围划分了 7 大销售片区，分别为东北、华北、西北、西南、
华中、华东、华南片区，片区下的销售实体是分公司和隶属于分公司的经营部。
K 集团在全国一共设立了 43 个彩电分公司和分公司下属的 80 多个经营部，以及
手机分公司 20 多家。 
（二）K 集团发展的 SWOT 分析 
中国彩电业历经了 80 年代成长期、90 年代的成熟期, 90 年代末到 2003 年期
间，几年连续的价格竞争，使得企业间竞争加剧，利润迅速下滑，行业发展延缓，



















































据中怡康 2005 年市场调查数据显示，2005 年 K 集团的彩电销售率市场占有
量排名第一，销售收入总额排名则略有下降。目前，国内一线彩电品牌除了 K
集团品牌以外，还有长虹、TCL、创维等品牌。为了增强企业活力、创造独特的
企业竞争优势，K 集团在 2005 年重新部署未来企业的多元化发展战略方向，规


























（一）ERP 建设情况   
K 集团在家电制造企业中属于较早实施 ERP 系统的企业。1997 年底，K 集
团引进了德国 SAP 公司的 ERP 管理软件 R/3 系统，聘请西门子公司作为咨询实
施公司，在集团总部和模具厂先后实施了 SAP 的 FI、CO、MM、PP 和 SD 模块，K
集团成为中国上市公司中第一家实施企业资源计划系统的企业。在其后的几年
中，K 集团不断推广和深化 ERP 系统在集团各组织机构中的实施和应用。在集
团总部实施 ERP 系统后，截止在 2000 年底，再将 ERP 系统推广实施到集团下属
的 5个大型生产基地。2002 年到 2003 年，K集团为当时分布在全国的共 80 多家
彩电和手机销售分公司实施了 ERP 系统的 SD、FI、CO 模块，使销售分公司的 ERP






务问题。在总部销售部组建分公司 ERP 支持小组，负责管理销售分公司 ERP 系统
的使用情况。在集团总部 IT 部门设立 ERP 技术支持小组，组织专门的技术人员
对全集团的 ERP 系统问题和业务问题提供技术支持和持续改进。 
其次，重视用户培训。K集团注重在企业内部培养了一批理论和实践经验都
非常丰富的 ERP 内部顾问，每年会根据管理需要为不同部门、不同层次的用户开
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